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L A P R I M A V E R A 
E n mi duermeve la mat ina l , me m a l h u m o r a 
una end iab lada chi l ler ía de chiqui l los . Por fin, 
sin poder d o r m i r más , me echo, desesperado, de 
la cama . Entonces , al m i r a r el c a m p o por la ven-
tana abierta , me doy cuenta de que los que albo-
ro tan son los pájaros . 
Salgo al hue r to y doy gracias al Dios del día 
azul . ¡Libre concier to de picos, fresco y sin fin! 
¡Como está la m a ñ a n a ! El sol pone en la t ierra su 
alegría de plata y de oro . Po r doqu ie ra , el c a m p o 
se abre en estall idos, en cruj idos, en un herv idero 
de vida sana y nueva . 
Parece que es tuv ié ramos den t ro de u n gran 
pana l de luz, que fuese el in ter ior de u n a inmensa 
y cálida rosa encend ida . 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
por María Dolores Llorente 
Esta época nuest ra que por suerte o por desgracia nos 
ha tocado vivir, u n a época por cierto bas tan te desqu ic iada 
y s ingular , es, po r enc ima de fodo, la época del cine. No 
me refiero al c ine como espectáculo puesto que por esta 
par te s i empre ha tenido ei éxito asegurado , ni t a m p o c o al 
cine c o m o arte. El cine será s iempre e spec tácu lo de masas 
y fue obra de ar te desde que Char l ie Chapl in se a somó a 
las panta l las , es decir, desde sus a lbores y en esta combi -
nac ión ar t í s t ico-popular está el secreto de su éxito. 
Al decir que nuestra época es la época del cine me re-
fiero a que hoy la gente vive casi c o m p l e t a m e n t e bajo su 
influencia. Se hab la , se anda , se come, se sa luda , se gesti-
cula c o m o en el cine. Cabe pensar que sea prec isamente 
todo lo con t ra r io , o sea, que él recoja todas estas cosas de 
la v ida real y sea el cine el im i t ado r y no e l ' i m i t a d o . Esto 
ocurre en ese t ipo de pel ículas l l a m a d a s neorreal is tas que 
ha d a d o fama al cine i ta l iano de pos tguer ra y en el que 
m u y loab lemente se idealiza al h o m b r e mediocre de aspi-
rac iones senci l las que puede ser cua lqu ie ra de los espec-
tadores . Pero a ú n en este caso la influencia ú l t ima , la 
definitiva es t ambién la del cine. 
Dejando a un lado la cuest ión mora l , t an impor tan te , 
sobre la cual h a y sus doctores , que si np se ha as imi lado 
de a n t e m a n o en escuelas más competen tes poco podrá 
hacer el c ine (poco bueno, se ent iende) , no nos parece del 
todo perjudicial tal influencia. E n t iempos de nues t ras 
abue las c i r cu l aban unos l ibri tos t i tu lados «Tra t ado de 
u r b a n i d a d » o «Como compor ta r se en sociedad» que a u n -
que se leían, a p e n a s se pon ían en práct ica deb ido quizá a 
su exacta r iguros idad , a su or todoxia ; ol ían un poco a 
rancio . El cine si se quiere pexa de lo con t ra r io , pero 
bueno es saber t ambién lo que no se debe hacer . Una vez 
oi decir a u n n iño que no volvería a m a s c a r chicle porque 
todos los malos de las pel ículas m a s c a b a n chicle . 
E n todo caso n u n c a he visto u n a pel ícula d o n d e se 
elogie la cobard ía , donde se ensalce la innobleza , d o n d e 
se e n c u m b r e la desleal tad y si en c a m b i o m u c h a s en las 
que se r id icul iza al mezqu ino , al desleal o a la muje r cri-
ticona. Esta mora l , a la larga, llega a hace r mel la en la 
sicología del públ ico , por lo menos en la de ese públ ico 
que ha a p r e n d i d o en el cine a qui ta rse el sombre ro c u a n -
do Dios m a n d a , a no poner los pies sobre la mesa y a no 
habla r con la boca llena a u n q u e a veces sea a fuerza de 
ver lo con t ra r io . 
T o d o son pun tos de vista pero es posible que si el m u -
chacho que repar te el pan sabe que el mon te d o n d e Moisés 
recibió los m a n d a t o s de Dios se l lama el m o n t e Sinai es 
también deb ido al cine y t ambién parece ser lo na tu ra l 
que tal m u c h a c h o prefiera parecerse a Moisés antes que al 
envidioso Ramsés . La influencia existe a u n q u e al final 
todo depende del cristal con que se mire... 
ia amable realidad de M 
por B. V. y T. 
Q u e d a n rescoldos, aún , de las discusio-
nes que p romov ió la reciente exposición del 
Grupo Tago, c u a n d o la Casa de Cul tura de 
la Caja de Pens iones abre , otra vez, su salon-
cito pa ra la « m u e s t r a » " q u e nos ofrece la 
p in tora María Suau de Escalas . 
Dice muy bien el a rqui tec to A. F e r n á n -
dez, en la presen tac ión del catálogo que: 
L 'obra pictórica de Na María Suau no neces-
sita expl icacions». Exac to , La escogida re-
presentac ión de San tany í que asistió a la 
i n a u g u r a c i ó n —que coinc id ía con el XXV 
aniversar io de la ape r tu r a de la sucursa l de 
la Caja— y la o r d e n a d a mul t i tud que sigue 
desfi lando an te los óleos y dibujos de María 
Suau L l a m b í a s no necesita que se le expli-
que el con ten ido , el mensaje de luz, que les 
oírece la art is ta . A h o r a bien, es posible va-
lo ra r la i m p o r t a n c i a de su rad ian te esfuerzo. 
Hemos seguido, paso a paso, la evolu-
ción de María Suau dasde que sus pinceles 
adolescentes empeza ron a vestir de color sus 
lienzos, ven tanas pa ra que nosotros veamos 
lo que el art ista vio. Esta exposición es un O l e o de M A R I A S U A U 
alto en el c a m i n o , a ta laya 
de las ru l a s seguidas y 
ab ier ta a futuras perspect i-
vas, de un ar t is ta de voca-
ción y fiel a la m i s m a . E n 
esta exposición María Suau 
expresa todo c u a n t o t iene 
de a m a b l e la r ea l idad que 
le c i r cunda . Las flores, m á s 
quer idas : a r i s tocrá t icas las 
rosas y con la alegría popu-
lar de las zinríias; los re t ra-
tos famil iares, t r a t ados con 
el a m o r que a veces no tie-
nen los que se h a n h e c h o 
por encargo , y el paisaje 
u r b a n o y de nues t ras calas . 
Como idea l izac ión de la 
figura h u m a n a nos interesa 
m u c h o 1 a « Inmacu l ada» 
que j u n t o a la precisa in-
te rpre tac ión del m o d e l o nos 
da u n a míst ica vers ión «a 
lo divino». 
Cons ide ramos c o m o «ca-
polavoro» de la exposic ión 
el óleo que lleva p o r t í tulo 
«El pati dé sa tia»; el t ema 
en sí es de u n ex t r ao rd ina -
rio carácter , el a r t e de Ma-
ría Suau al ponde ra r sus 
e lementos lo levanta a la 
categoría de un c u a d r o de 
gran belleza. Aquí reside, 
nos decía el g rande y que-
r ido Franc i sco Bernareggi , 
la mis ión m á s i m p o r t a n t e 
del artista: crear belleza, 
p o n d e r a n d o y o r d e n a n d o 
los e lementos de la rea l idad . 
En esta tela la lección del 
maes t ro es obra viva. La 
vara mágica del pincel h a 
p o n d e r a d o sobre el l ino u n a 
rea l idad donde todo can ta 
desde las flores recien abier-
tas, a los do rados de las 
viejas p id ras y a la lozana 
senectud de la tía que con 
su a m a b l e s impat ía centra 
ese pa t io en p r i m a v e r a ru -
morosa . 
Amable rea l idad la de 
María Suau expresada con 
op t imi smo vital , con ojos 
que se resisten a admi t i r el 
dolor de cada día de nues-
t ro valle de lágr imas . Lec-
ción artística y h u m a n a que 
p u d o seguir tras el P in to r 
de nues t ras calas, y de la 
que~ t an to se beneficiaron 
Cosme Covas y María S*uau. 
San tanyí se ha sent ido 
in te rpre tado en sus más ín-
t imos aspectos con la, gen-
til, femenina, amab le visión 
de esta art ista que hoy todos 
a d m i r a m o s . 
La reunión de Prensa Local 
Nos felici tamos de la aco-
gida que h a merec ido nues-
tra idea de celebrar u n a 
reun ión de los que escribi-
mos en Ta prensa foránea 
con mot ivo de las bodas de 
d i a m a n t e de nuest ro deca-
no el «Sóller». Los m i s m o s 
per iódicos de la capital h a n 
ap l aud ido nuest ra iniciat i -
va. De acuerdo , que r idos 
amigos . Nos p o n d r e m o s en 
con tac to con nuestros cole-
gas de «Sóller» pa ra seña la r 
la fecha de la r eun ión y ya 
que se nos ha d a d o un vo to 
de confianza pa ra hacer lo , 
o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e -
mos el d ía en que — c o m o 
dice «Andrai tx»— en to rno 
a una m i s m a mesa comere -
mos el pan y beberemos el 
v ino de la amis tad . Has ta 
s iempre . 
2 S A N T A N Y Í 
Movimiento deigrio 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registo Civil: 
Nac imien tos : J a ime , hijo 
de An ton io Burguera Rigo e 
Inés Monser ra t F e r r a n d o 
(Mayor , 27.-L1.), J a i m e , de 
Agust ín Bonet Burguera y 
Mar ía Covas Vidal (St.° Do-
m i n g o , 15.-L1.) y J a i m e , de 
J a i m e F o n t Rosselló y Bár-
b a r a Aleñar G a r c í a s 
(S. Amer , 69-L1.) 
Defunciones: Margari ta Vi-
da l Vila, de 80 años , (St°. 
D o m i n g o , 38.-Ll), Micaela 
Adrover Adrover , 83, (Cer-
vantes , 40.-A. B.), J u a n Vi-
cens Cladera , 57 (Pa lma , 
35), J u a n Vidal Mesquida , 
78 (J. Anton io , 21) y J u a n a 
Vidal T o m á s , 84 (Llane-
ras, 66). 
*'* 
Desde h a c e unos qu ince 
días se está p r o c e d i e n d o al 
Porta Murada: 
ir, ^ i-m^A ; # w 
San tany í : agr icu l tura y el 
l ibre m a r . Recientemente 
nos o c u p a m o s en estas pá-
ginas , con cierta de tención, 
de los p r o b l e m a s del c a m p o . 
Ahora h e m o s de h a b l a r de 
a lgunas cuest iones mar ine -
ras . Nos b r i nda la ocasión 
ese in te resan t í s imo n ú m e r o 
del Bolet ín de la C á m a r a 
d e Comerc io d e P a l m a 
d e d i c a d o a la pesca, que 
acaba de aparecer . «El de 
t a n d a » —y los d e m á s redac-
tores d e «SANTANYÍ»— 
en t i ende m u y poco de los 
p r o b l e m a s económicos del 
m a r . Po r esto, la presente 
«Por la Murada» ha de servir, 
exc lus ivamente , de to rnavoz 
a F i a n c i s c o Moll que pu-
bl ica un i m p o r t a n t e ar t ícu-
lo en el c i tado Boletín. 
D i c e F . Moll: Si bien la 
p r o d u c c i ó n de la pesca en 
Baleares es débil , ya que só-
lo representa el PÍO por 
c ien to de la p roducc ión to-
tal de la P rov inc ia , esta ac-
t ividad ocupa y da t rabajo 
a 4162 h o m b r e s que repre-
sentan 3.000 familias. Ade-
m á s hay 500 personas dedi-
c a d a s a la reventa del- pesca-
do . 
Unas pocas cifras basta-
r á n pa ra poner de evidencia 
la escasa ren tab i l idad de la 
indus t r i a pesquera en Ba-
leares . La can t idad de pesca 
c a p t u r a d a por pescador en 
nues t ras islas fue en 1958 de 
0'38 tone ladas , mien t ras que 
la del to ta l de España fue 
de 2'4 tone ladas por pesca-
dor . Esto tiene su explica-
ción al observar que el valor 
de l util laje usado por térmi-
no medio por nuestros pes-
cadores es de 6.640 ptas. y en 
e l m a r . . . 
E s p a ñ a de 24.980 ptas . La 
razón está en el excesivo 
n ú m e r o de e m b a r c a c i o n e s 
p e q u e ñ a s que se ded ican a 
la pesca en u n a s condic io-
nes de r en tab i l i dad ínfimas. 
(Digamos ent re paréntes is , 
que en San tany í hay 32 em-
barcac iones para u n n ú m e r o 
total de 72 mar ine ros , lo 
cual conf i rma y r u b r i c a las 
c i t ras que da F . Moll.) 
El gran n ú m e r o de em-
ba rcac iones p e q u e ñ a s enca-
rece e x t r a o r d i n a r i a m e n i e el 
p r o d u c t o c o m o lo p rueba 
el h e c h o de que el precio 
medio del pescado en Ba-
leares es el m á s e levado de 
toda E s p a ñ a (15'49 por Kilo 
en Baleares y 8'44 en Espa-
ña ) y a u n q u e en par te po-
dr ía ser deb ido a la infla-
ción p roduc ida p o r e l 
tu r i smo, no cabe d u d a de 
que influye m u c h o las ma-
las cond ic iones de explota-
ción. Se hace pues indispen-
sable u n a renovac ión del 
utillaje tan to en lo referen-
te a los apare jos de pesca 
como a las emba rcac iones . 
Deber ían desaparecer la ma-
yoría de e m b a r c a c i o n e s pe-
queñas de u n o o dos t r ipu-
lantes e i n c r e m e n t a r las 
mayores . P a r a les ionar en 
el m í n i m o posible los inte-
reses de los pescadores pa-
rece que la mejor solución 
sería la creació de u n a co-
operat iva de p roducc ión . 
«El de T a n d a » , legó en la 
mater ia y fiado en la com-
petencia de F . Moll, cont i -
n u a r á cediéndole la pa l ab ra 
para que nos de la solución 
del p r o b l e m a que con tan-
ta c la r idad ha expuesto. 
E L DE TANDA 
e n s a n c h e de la ca r r e t e ra 
Alquer ía B l a n c a - P o r t o 
Pe t ro . 
P a r a ello h a n - tenido que 
demole r m u c h a s p a r e d e s y 
los propie ta r ios h a n ced ido 
gene rosamen te los t e r renos 
necesar ios . A estas o b r a s 
con t r ibuyen con su esfuerzo 
pe r sona l todos los vec inos 
de Alquer ía Blanca y ot ros 
p rop ie ta r ios del m u n i c i p i o 
in te resados en su real iza-
ción. Es tas obras , a jus t adas 
al proyecto de O b r a s Pú -
blicas, son el p r i m e r paso 
hac ia el asfal tado de esa ca-
rretera que con la m a y o r 
c o m o d i d a d l levará a la her-
mosa colonia de P o r t o Pe-
tro de cada d ía m á s fre-
cuen t ada por el t u r i s m o . 
A p l a u d i m o s con en tus ias -
m o esta i m p o r t a n t e mejora 
y la e spon tánea coopera-
ción de todos los q u e en 
ella t r aba jan . 
** 
E n la P a r r o q u i a Mayor, 
el día de San José , la feli-
gresía que h a b í a seguido 
con creciente e n t u s i a s m o 
las dos t a n d a s de ejercicios 
espir i tuales , c u m p l i ó fervo-
ro samen te el p recep to pas-
cual . El t emplo es taba ab a -
r ro t ado de fieles. El Sr. Ecó-
n o m o , en su h o m i l í a , n o 
p u d o d i s i m u l a r la e m o c i ó n 
ante el i m p r e s i o n a n t e ac to 
de f ra tern idad c i i s l i ana . 
** 
Benigna, va e x t e n d i é n d o -
se u n a ep idemia de s a r a m -
pión . 
** 
Con un l leno has t a el te-
cho , se celebró en «Sa Por -
tassa de 'n Sales», u n a an i -
m a d a r eun ión gallíst ica, 
Visto el éxito, los organiza-
dores p iensan en m o n t a r 
nuevas peleas. E n t r e los 
gallos, c laro . 
** 
El equ ipo de fútbol de los 
asp i ran tes mayores de San-
tanyí el pa sado d o m i n g o 
vencieron a los de Ca's Con-
•cos y en aquél lugar, po r 
4-3. «El Mallorca les fa mes 
magres»... 
** 
Ha sido n o m b r a d o Vica-
rio de la P a r r o q u i a de San 
Miguel de Felani tx , nues t ro 
R a y o s de L u z : 
¿Es pecado el contrabando? 
Escucha . Si tú te vienes a confesar y te acusas de 
esto... de c o n t r a b a n d o , yo y los d e m á s sacerdotes del m u n -
d o te d i r e m o s que el hace r c o n t r a b a n d o no es pecado que 
m a n c h e la conciencia . Si tú c o m p r a s u n a mercanc ía en 
ot ra nac ión y la vendes aquí , y salís beneficiados tú y el 
c o m p r a d o r , es tupendo. Bueno, esto en ley de Dios. Pero 
en la ley del Es tado te la cargas, si te encuen t r an . De segu-
ro ya no d u d a s de ello. Si te cogen, hi j i to, la pagas porque 
el Es tado lo tiene p roh ib ido . Es que tú y yo^ y todos, ade-
m á s de c i u d a d a n o s del cielo, lo somos de la t ierra. Y en 
este caso le h a r á n t ragar tierra.. . si te cogen. 
Pe ro yo no quer ía hab l a r t e del c o n t r a b a n d o . Sino del 
c o n t r a b a n d o veneno. ¿Cómo? ¿Es qué no sabías que los 
h a y que c o n t r a b a n d e a n veneno y con él m a t a n m u c h a 
gente? ¿Que no m a t a n el cuerpo? Pero sí el alma.. . 
Hay pecados de debi l idad; .pero los hay... Sí. El que se 
ded ique a c o m p r a r al lá y vender aqu í pornografía , es u n 
asesino de a lmas . Y qurero h a b l a r c la ro . Aquellos que 
t r a n s p o r t a n maqu in i l l a s , postales, etc., porquer ía i n m u n d a 
p a r a explotar las bajas pasiones, sepan que an te Dios y 
an te los h o m b r e s cometen un gravís imo pecado.. . Hay pe-
cados que se c o m p r e n d e n , d a d a la debi l idad h u m a n a ; por 
ello se les dice fáciles de pe rdona r . Pero , c u a n d o uno dia-
bó l i camente propaga esta clase de c o n t r a b a n d o , es un cri-
mina l que no merece s ino el castigo que dijo Jesucr is to de 
los que escandal izan: «Atarle una rueda de mol ino al cue-
llo y echar lo al fondo del mar».. . Este no merece perdón. . . 
Sí, Dios es tan b u e n o que si se le p ide p e r d ó n s ince ramen-
te y a t iempo, pe rdona al m a y o r p e c a d o del m u n d o . Pe ro 
sepa que se hace responsable de todos aquel los que él, no 
con su debi l idad , s ino con su mal ic ia ha m a l a d o espiri-
t ua lmen te ¡que u n chico o u n a ch ica por el pecado origi-
na l tenga esta tendencia al pecado; y, a pesar de luchar , 
cae de vez en cuan to , se comprende! . . . Pe ro que tenga que 
t ropezar c o n t i n u a m e n t e p o r q u e a ot ro catól ico (¿católico?) 
le da la gana de poner le ante sus ojos lo que le inci ta irre-
s is t iblemente al pecado, eso n o t iene nombre!!! 
Es t amos en Cuaresma. Y Dios te invita a reformarte . Si 
tu ha s ten ido la-desgracia de dedicar te a esto, sepas que 
h a y u n a reforma que te urge. No cierres los oídos, que te 
lo digo c o m o amigo p e r o en n o m b r e de Dios. 
TU AMIGO 
pa i sano el Rvdo. D. J u a n 
Fer re r , P b r o . 
** 
Es tuvo unas ho ra s en es-
ta villa, el músico de «Los 
Javaloyas», Toni C o v a s, 
que m a ñ a n a , de nuevo em-
prende rá viaje a Alemania , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa 
e hijo. 
** 
En P a l m a ha sido inter-
ven ido qu i rú rg icamente , el 
p ianis ta de «Los Mexica-
nos», Cosme Adrover. 
* * 
E n aguas de Gerona, el 
popu la r Blas Vidal, de Ses 
Salines, se clasificó en se-
gundo lugar, en una prue-
ba de resonancia m u n d i a l , 
de pesca submar ina . Nues-
tra enho rabuena , amigo . 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Q u e si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos 
Alimentos de f a m a mundial 
- PIEMA PROTECTOR -
Honderos, 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
C A N T A N Y I 3 
EXCURSIÓN A LA LORELEY 
Y I I 
Desde Koblenz seguimos por u n a car re te ra que bor-
dea el r ío hac ia su nac imien to . Las or i l las se van hac ien -
do m á s y más esca rpadas y empiezan a apa rece r los oscui os 
abetos de la Selva Negra. Llegamos a St. Goarshausen , pe-
queña a ldea tur ís t ica al pie de la Loreley. Po r una car re -
tera sab iamen te excavada en el t a lud de la Loreley, se su-
be sin darse u n o cuen ta a lo alto del g rand ioso peñón . 
El paisaje que se divisa desde allí es i n c o m p a r a b l e . 
El río corre , f o r m a n d o var ias eses po r u n cañón , cuyas 
paredes están co r t adas p e r p e n d i c u l a r m e n t e y cub ie r tas de 
pinos . A nues t ros pies, con una p ro fund idad de 120 me-
tros, corre el río, bo rdeado por la ca r re te ra y la l ínea del 
ferrocarr i l que desaparecen de t recho en t recho por los 
túneles. La corr iente en este t r a m o del r ío es m u y t ra ic io-
nera y a b u n d a n los remol inos y las con t racor r ien tes ; lo 
que hace que en este paraje se h a y a n pe rd ido m u c h o s 
barcos . 
Existe sobre este peñón u n a bon i t a leyenda, a la 
que debe su n o m b r e . Duran te las noches , una sirena, lla-
m a d a Loreley, a t raía desde él a los m a r i n e r o s del r ío con 
sus dulce-, cantos , has ta que sus ba rcos se es t re l laban en-
tre los arrecifes. La leyenda se c o n m e m o r a a n u a l m e n t e en 
las fiestas de St. Goarshausen, c a n t a n d o una n iña desde 
la Loreley y l anzando un ba rco sin t r ipu lan tes pa ra que 
se estrelle entre los peñascos que sobresalen en el curso del 
r ío. Existe una canc ión sobre la famosa Loreley, y s iempre 
que u n ba rco pasa por allí, la c a n t a n todos sus t r ipu lan tes , 
pues los hab i t an t e s de las r iberas del Rhein sienten por 
este peñón u n a especie de hech izo y venerac ión. 
El viaje de vuelta fue en ba rco desde St. Goarshau-
sen. A las ori l las del río se iban suced iendo los casti l los 
román icos , s i tuados en las c imas de col inas , cub ie r tas de 
espesos bosques , los grandes viñedos, y las a ldeas p in to-
rescas con sus casas de paredes en t ra .nadas e iglesias gó-
ticas o román ica s . Pasado Koblenz, el paisaje es menos 
b rav io y se ven m u c h a s fábricas. Antes de llegar a B o n n 
se pasa por la m u n d i a l m e n t e famosa c o m a r c a de las Siete 
Colinas, cada u n a de ellas con un casti l lo en su c ima. Des-
pués viene Bonn con sus m o d e r n o s edificios g u b e r n a m e i > 
tales j u n t o al río, 
F i n a l m e n t e a las diez de la noche l legamos a Colo-
nia , cuyas r iberas y puentes a p a r e c í a n l lenos de luces, y al 
fondo la grandiosa catedral i l u m i n a d a , u n a de la es tam-
pas m á s boni tas de todo el viaje 
M. Sanch is Cabani l les 
l a voraz tijera 
EL PASTO DE i 
E n «Baleares» del día 20 
nues t ro cor responsa l en Ses 
Sal ines Blas Vidal publ ica 
u n reportaje, i lus t rado con 
fotografías del au tor , sobre 
un pas to que se ensaya en 
el predio Sa Vall para la 
a l imen tac ión de las ovejas. 
Se t rata de la p lan ta «Lotus 
*creticus» que crece en abun-
d a n c i a en el islote Na Mol-
tona , n o m b r e d a d o a este 
acc idente geográfico, tal vez, 
por la cos tumbre ant igua de 
m a n d a r a lgunos corderos 
(mol tons) de Sa Vall a que 
pastasen allí. En 1958 empe-
zó la experiencia de t rans-
p lan ta r el «Lotus» a Sa Vall 
donde hay ac tua lmen te un 
centenar de cua r t e r adas de-
d i cadas a su cul t ivo con 'el 
q u e se consigue u n extraor-
d ina r io engorde de las ove-
jas . La a d o p c i ó n de este 
pas to podr ía beneficiar m u -
ch í s imo a l a fganader ía des-
de el m o m e n t o que esta 
p lanta podrá sembra r se en 
extensiones de garriga o 
m a r i n a p rác t i camente inú-
tiles pa ra el ganado . 
Desconocemos el n o m b r e 
vulgar del «Lotus créticus», 
que h e m o s local izado en di-
versos pun tos de nuestra 
costa, y a la que nos parece 
p o d r í a m o s .l lamar, sencilla-
mente , «mol tona». 
H. 
Distribuidor Exclusivo: 
R A D I O P A R A T O D O S 
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Sub-Agenc ia en Santanyí: Plaza 
M a y o r , 29 
Cartas al Director 
Recuerdo Sentimental 
La c i r cuns tanc ia de ver 
en un m i s m o n ú m e r o de 
«SANTANYÍ» aque l la poesía 
que h a b l a de aque l los «qui 
ens deixen, pa r t del que 
son» y la «Por ta Murada» 
que enjuicia mi ac tuac ión 
en esa villa m e obl igan a 
reca lcar u n a vez m á s mi re-
cuerdo' sen t imenta l y lo 
h a r é en mi lengua na ta l 
po rque le d a r á m a r cariz 
familiar: 
«Santanyiners : sé que els 
7 anys viscuts ent re vosal-
tres h a n estat suficients per 
a que formasiu u n j ' q u a d r o 
dels m e u s actes que h e u r a 
queda t gravat al cor de ca-
da un. Doncs be, d 'aques t 
q u a d r o vos prec n ' esbor reu 
tots els c a r d s espinosos, mes 
per favor no en t regueu cap 
flor del b o n record. J o t am-
bé tenc format de vosaltres 
s emblan t q u a d r o na tu ra l 
a m b la sola pa r t i cu la r i t a t 
que sols me queda u n a obli-
gació que es la conservar 
les roses i clavells represen-
tan t s de les del icadeses, 
a tenc ions i favors rebuts de 
tots, pe rquè no h i veig 
ca rds que represent in actes 
mort i f icants ja que si algu-
na vegada de m a n e r a indi -
recta o de r e b o t a lgún 
hi hagués caigut no pogué 
a r re la r i als pocs dies mor í 
anèmic . El mi l lor record 
guardaré , s empre de vosal-
tres, i t a m b é —perdoneu la 
famil iar i ta t— d e i a b o n a 
sobrassada d e Santanyí . 
Adeussiau, b o n s amics de 
Santanyí i de les seves ¡al-
deies us d iu el vostre vell i 
agrait , ex-secretari». 
Mart í Pons! 
Barcelona, 1, III, 60. 
** 
AJEDREZ ¿SI? ¿NO? 
Son var ios los que h a n 
in s inuado que se organice 
de nuevo un c a m p e o n a t o 
de ajedrez, e n l a villa, como 
en años anter iores . Desearía 
que los señores af icionados 
al juego ciencia, se d ie ran 
cuenta de la dificultad pa-
ra u n futuro c a m p e o n a t o . 
E n l o s . to rneos pasados , 
el factor p r inc ipa l que tuvo 
en con t ra la organizac ión 
fue uno m u y p o r enc ima de 
los demás ; este fue el no 
poder con ta r con t i empo su-
ficiente, los concursan tes . 
E n el Café Ca 'n Bennasar 
y en Sa Cova, se h a n j u g a d o 
pa r t idas de m a s de dos ho-
ras de du rac ión , los men-
c ionados bares , son los lu-
gares has ta la fecha d o n d e 
h a n tenido lugar los cua t ro 
III Concurso Infantil 
jTatarí! Niños y n iñas , 
a tención. Muy p r o n t o —qui -
zá en el p róx imo n ú m e r o — 
pub l i ca remos las bases de 
nues t ro III Concurso Infan-
til. Ser^n fáciles. 
Hoy ya podemos ade lan -
taros , que en esta ocas ión 
no os tendré is que compl i -
ca r la existencia con que-
b rados , rombos , ríos, reyes, 
etc. Cons ide ramos es sufi-
ciente — a u n q u e n e c e s a r i a -
la pesadil la que representa 
pa ra vosotros tener que es-
tu d i a r las lecciones pa ra el 
Maestro. 
Como que deseamos la 
con t inu idad de «SANTA-
NYÍ», el i n m i n e n t e concu r -
so será a base de redacc io-
nes, pa ra que el día de ma-
ñ a n a podá is hab la r l e al 
lector por medio de estas 
páginas que con tanto , car i -
ñ o t raba jamos , de los p ro-
b lemas locales, de h is tor ia , 
de arte, e incluso del Ma-
llorca, si os place. 
Unos días de espera, a es-
tud ia r m u c h o en la escuela 
y empezamos . Hasta m u y 
p ron to amigui tos . 
Suscríbase al qu incena l 
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camp eo n a to s organizados . 
Otro factor m u y notor io , 
t amb ién en cont ra , fue que 
genera lmente las pa r t idas 
se j u g a b a n en s ábado o do-
mingo , sa l tándose a lgunos 
concursan tes , el r eg lamen to 
a la torera, en vez de pre-
sentarse a ce lebrar la par t i -
da a n u n c i a d a , d á n d o s e el 
caso en var ias pa r t idas pre-
sentarse solo u n o de los dos ' 
contendientes y no poderse 
por consiguiente, ce lebrar 
la par t ida de turno. 
Pa ra t e rminar , creo inte-
resante d a r a conocer los 
n o m b r e s de los vencedores 
de los torneos ce lebrados . 
Son los siguientes: 1956 
D. J e r ó n i m o Bonet. 1957 
D. Antonio S u a u . 1958 
D. Andrés Munar . 
Desearía que el d i n á m i c o 
Quincena l «SANTANYÍ», or-
ganizara u n nuevo c a m p e o -
nato , si encuen t ra posibi l i -
dades de éxito u n a vez ex-
puesto lo que antecede y 
vaya mi e n h o r a b u e n a an t i -
c ipada si lo consigue, a to-
dos los c o m p o n e n t e s de 
nuest ro quer ido Per iód ico . 
Andrés Pina 
¡Ki-ki-ri-kiiiiii!... 
* * 
La afición a las peleas de 
gallo, está en p r i m e r p l a n o 
en nues t ra cu l tu ra l (?) vil la. 
Y por si fuera poco, el Tea -
tro Pr inc ipa) nos ofrece la 
proyección de la c inta «El 
gallo co lorado». 
¡No mos faltava res mes!... 
* * 
Gentes de los pueblos ve-
cinos, a cud ie ron a presen-
c iar el espectáculo gallisti-
co ce lebrado el d o m i n g o . 
H u b o emoción , intr iga j 
misterio, c o m o en las pe-
l ículas de Boris Karloff. 
La sangre no llegó al r ío , 
pero es m u y probab le q u e 
p ron to llegue a la olla... 
* * 
J u a n Gaspar que ha pa -
sado u n a t e m p o r a d a en 
Aleman ia residía en el pue -
blo de Lemspr inge , que t ra-
duc ido al cas te l lano —se-
gún nos informa— significa 
«Brincos del cordero». 
¿Será influencia de nues -
t ro per iódico , cuya v ida 
gua rde Dios m u c h o s años? 
* * 
Se asegura se está orga-
n i zando una exposición a 
base de fotografías del car-
net de iden t idad . 
¡Será de veure! 
** 
Las apues tas Mutuas De-
port ivas , s i g u e n apas io -
n a n d o . 
De cada día somos m á s 
los que es tamos « tocados 
de l boleto»... 
** 
M a ñ a n a juega el Córdoba 
en «Es Fort í». 
E n Bielet, j a se c o m e n ç a 
a possar sa corbata , p e r 
a r r i ba r d ' ho ra en es camp* 
* * 
Br incos de todo color, d e -
dicados a la sub ida de p re -
cios de los servicios de p e -
luquer ías . Sin embargo , nm 
pensamos decir n a d a refe-
rente al a u m e n t o de tar i fas 
que proyectan los cafeteros. 
E n casa t enemos u n Ca-
fé... ¡Já! 
** 
E n r i q u e y Guil lermo, d o s 
a l emanes montañeses l icen-
c iados en a lbañi le r ía y q u e 
pasan t emporada en San ta -
nyí, desafían a dos a lbañ i -
les indígenas , a l e v a n t a r 
u n a pa ren de mares . 
Se admi t en apuestas . 
* * 
Ki-ki-ri-kiiiiii!... 
P E P E E F E 
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C O L A B O R A C I Ó N 
La carretera de Palma a Santanyí 
No hay antecedente alguno de que 
existiera antes de la conquista de Mallor-
ca. Probablemente se construyó, aunque 
de un modo rudimentario, durante la 
Monarquía mallorquina al fundarse los 
pueblos de Llucmajor, Campos y Santa-
nyí. Dicha vía aparece claramente, como 
camino carretero, en el mapa del Carde-
nal Despuig, en el año 1784. 
En 1846, el primer Ingeniero de Ca-
minos de esta Provincia D. Antonio Ló-
pez solicitó, del Gobierno Superior Políti-
co de la Isla, un informe sobre los 
caminos existentes. En este informe se di-
ce lo siguiente, respecto de la carretera de 
Palma a Santanyí: «La tercera caireiera 
es la que, desde Palma se dirige a Santa-
nyí y atraviesa los pueblos de Llucmajor 
y Campos. Su longitud es de 8'7o leguas. 
En el trazado dé Palma a Llucmajor se 
han rebajado dos considerables pendien-
tes, faltando aún la reforma de otras. 
Buena parte de esta carretera se encuen-
tra en malísimo estado, en razón a que 
las aguas pluviales han arrastrado sus 
materiales y, en su mayor parte, el firme 
del camino se halla más bajo que los 
campos inmediatos.)) 
Al incautarse el Estado de dicha ca-
rretera, dejó de llamarse de Palma a San-
tanyí: Desde Palma a Llucmajor, forma-
ba parte de la carretera de 3er orden de 
Palma a Porto Colom y desde Llucmajor 
a Santanyí pertenecía a la carretera, tam-
bién de tercer orden-, de Algaida a Santa-
nyí- Al encargarme yo de estas dos últi-
mas carreteras, el trozo de Llucmajor a 
Santanyí seguía siendo un verdadero to-
rrente ya que, como hemos dicho, la vía 
estaba a un nivel inferior a los campos 
de ambas márgenes. Además, la mayor 
parte de las curvas, cerradas y sin visua-
lidad alguna, eran peligrosísimas para el 
tráfico automóvil. Bajo mi dirección se 
saneó completamente dicho trozo, con la 
construcción de una obra de fábrica, mo-
dificación de rasantes y apertura de cu-
netas. Se modificaron después todas las 
curvas peligrosas, hasta Santanyí y, por 
último, se llegó a asfaltar toda la cartele-
ra, como requería su importancia. 
por Miguel Forteza 
En el Plan General de -Obras Públi-
cas de 1939, la carretera volvió a llamar-
se, como le correspondía, de Palma a 
Santanyí siendo clasificada como comar-
cal, con el número 717. Es comarcal 
(equiparable al segundo orden antiguo) 
por conectar la Capital con pueblos de 
importancia; tiene el primer número 7 
por pertenecer a las Baleares; le sigue 
después el número 1 por pertenecer a 
Mallorca y, por último, el otro número 7, 
por ser impar, indica que es una carrete-
ra radial que sale de Palma. Esta tercera 
numeración impar empieza por la carre-
tera que más se aproxima a la línea Nor-
te-Sur, enumerándose las demás en el 
sentido de las agujas de un reloj. Cuando 
se construya la autopista desde la Base 
Aérea de son San Juan a Palma, el ac-
ceso de la carretera de Santanyí será el 
mejor de todas las carreteras de la Isla, a 
la Capital. Esperamos que pronto será 
ésto un hecho. 
Quiero terminar estas notas con el 
recuerdo de un incidente acaecido hace 
•i 
unos 30 años, en que se intentaba la 
demolición de la «.Porta Murada» de 
Santanyí: Estaba yo encargado de la 
carretera cuando se solicitó de Obras Pú-
blicas la demolición de la «Porta». A pe-
sar de que la instancia iba muy bien re-
comendada y de que el Ingeniero Jefe, 
que entonces no era mallorquín, no era 
gran amigo de «antiguallas», yo me 
opuse tenazmente a la demolición, con la 
desventaja de que, como Ingeniero encar-
gado, no podía esgrimir razones históri-
cas ni sentimentales. Si se hubiera recu-
rrido contra mi, al Ingeniero Jefe, tal vez 
se hubiera ganado la partida y, habría 
sido demolida la histórica «Porta». Afor-
tunadamente no se hizo así y la .«Porta 
Murada» —uno de los elementos que más 
carácter dan a Santanyí— se salvó defi-
nitivamente. 
N. de la R.: Hasta su reciente jub i l a -
c ión , M¡ For teza ha s ido Ingeniero-Jefe 
de O b r a s Púb l i cas de nues t ras islas. Es 
el poeta de « I / i n t i m recés» «Ressons» 
etc. Autor de los l ibretos de las óperas 
« N u r e d d u n a » y «El castell de i rás i 
n o tornaràs» . T r a d u c t o r de Póe. Valé-
ry, etc. 
G E N T E D E AQUÍ 
M&MH SlfJStí 
María Suau de Escalas , 
c o m o regalo de p r i m a v e r a , 
n o s ha ofrecido en la Caja 
d e Pens iones , u n a in tere-
s a n t e exposic ión de p in tu r a 
q u e h a sido m u y visi tada. 
Mar ía con su expon tánea 
s impa t í a , m e h a a t end ido 
en la propia Sala de Cultu-
ra , en t re pausa y pausa de 
las fel ici taciones q u e está 
r ec ib i endo . 
—¿Pin tora nac ida o he -
cha? 
—Yo creo que empecé a 
p i n t a r tan p ron to c o m o a 
c a m i n a r . 
—¿Cuándo comenzas te a 
tomár t e lo en serio? 
—Siempre lo he prac t ica-
d o con ca r iño , pero con 
m á s disc ipl ina al p o n e r m e 
a las ó rdenes del a d m i r a d o 
D o n P a c o Bernareggi , al 
q u e debo gran par te de lo 
q u e sé. 
—¿Qué clase de p in tu ra 
te gusta realizar? ' ' 
—Por este orden: re t ra tos , 
flores y paisaje. Pe ro t odo 
m e encan ta . 
—¿Te a t rever ías a c rear 
ob ras abs t rac tas , p in tu ra 
r evo luc iona r i a ac tual? 
— P o r c o m o d i d a d sí, pero 
en n ingún otro aspecto. En 
mi op in ión , la p i n t u r a de 
niños , debe ser p in t ada po r 
n iños , pero n u n c a por ma-
yores . 
—¿Qué t rabajo de los ex-
puestos en esta sala, es el 
que m á s te satisface? 
—«Es mol í de 'n Colovet». 
Sigue e n t r a n d o gente. Los 
mejores elogios son en efec-
to pa ra «Es molí». Esta vez, 
púb l i co y ar t is ta están com-
p le tamente de acuerdo . 
—¿Tardas te m u c h o t iem-
p o en t e rminar lo? 
—Resulta difícil poder lo 
precisar , ya que no es posi-
ble p in ta r cada día, por la 
luz, p o r la escasez de 
tiempo.. . 
—El n ú m e r o de obras ex-
pues tas no se p in t an solas; 
de a lgún sitio h a b r á s «saca-
do» tiempo.. . 
— C u a n d o la afición do-
m i n a en p in tu ra y en cual-
quier otro aspecto, se ha l l an 
las ho ra s precisas pa ra de-
d ica r al interés predi lecto. 
—¿Satisfecha de esta tu 
p r imera exposición? 
—Quiero hacer más . El 
ar t is ta n u n c a h a de confor-
mar se . 
—No obstante , el éxito al-
c a n z a d o es notor io . 
—Es fácil lograr lo en la 
villa nata l . 
En esta ocasión, el refrán 
de nadie es profeta en su 
t ierra , falló... * 
PERICO 
D E C O R E S U H O G A R , S U 
H O T E L , S U D E S P A C H O 
CON PINTURA 
Pat . Suiza 
DECORATIVA - AISLANTE DEL 
SONIDO, LA MAS RESISTENTE 
A LOS GOLPES 
Ent re las múl t ip les referen-
cias figuran los hoteles: 
Bahía Palace, F o r m e n t o r , 
La Cala, Victoria, Majorica, 
Cala Mayor, Augusta, Capí-
tol, y Virginias Bordados 
Antonel la , C o m p a ñ í a Tele-
fónica, etc. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
, PARA MALLORCA: 
M. FIGUEROLA, Capuch i -
nas , 1 3 - T e l . 1693 P a l m a . 
G r a f o l o g i a 
GELA. Hay en Gela u n a 
e s tupenda c o m b i n a c i ó n de 
idea l i smo y sen t i do prác t i -
co, de b o n d a d y firmeza, de 
t imidez y s i m p a t í a . La sole-
dad , esa so ledad de que se 
queja , la mort i f ica u n poco; 
es intel igente y p o r t an to 
cuen ta con recu r sos sufi-
cientes p a r a a h u y e n t a r el 
a b u r r i m i e n t o pe ro d a d o su 
t e m p e r a m e n t o c o m u n i c a t i -
vo, asoc iable , a fable y ex-
pans ivo , la soc iedad no deja 
de ser a veces u n a pequeña 
afl icción. Es o r d e n a d a , p u n -
tual , pend ien te del detal le , 
alegre ( m o d e r a m e n t e ale-
gre) y con sent ido estético. 
Su confianza en los d e m á s 
es, a veces, excesiva; puede 
que sea u n a consecuenc ia 
de su afán de pro tecc ión , de 
comprens ión , pe ro piense 
qué n o s iempre h a y en los 
d e m á s la dosis de b u e n a fé 
que deseamos . Dent ro de su 
modes t ia h a y su miaj i l la de 
v a n i d a d pero no tema por-
que su ac red i tada s impa t í a , 
su h u m i l d a d y generos idad 
q u e d a n a salvo. Sensibil i-
dad e imag inac ión . 
E L A B A T E MICHÓN 
£1 mundo en 
telegramas 
Sacramento , 10: El Sena-
do de California rechaza la 
abol ic ión de la pena de 
muer te , ún ico medio legal 
pa ra evitar la ejecución de 
Chessman. 
Cabo Cañaveral , 11: Un 
«planeta» artificial es pues-
to en órbi ta a l rededor del 
Sol, pasado entre la Tierra 
y Venus. 
Agadir, 12; Aún se resca-
tan supervivientes del terre-
moto , después de doce días 
de enter rados . 
Moscú, 13: Debido a una 
afección gripal Kruschev 
aplaza su viaje a París . 
Toledo, 13: A consecuen-
cia de un accidente de au-
tomóvil fallecen el obispo 
auxi l iar de Toledo, Dr. Mi-
r a n d a , y el canónigo teso-
rero. 
Barcelona, 13: E s p a ñ a 
vence a Italia por 3 goles a I. 
Par ís , 14: Françoise Sagan 
estrena con éxito la come-
dia «Castillo en Suecia». 
Ginebra, 15: La conferen-
cia del desa rme inaugura 
sus sesiones. 
Madrid , 18: Cesa en el 
cargo de minis t ro de la Vi-
v ienda el Sr. Arrese y se 
encarga del despacho del 
minis ter io el Sr. Gual Vi-
llalbí . 
P a l m a , 18: El a ñ o pasado 
l legaron a n u e s t r a isla 
582.234 turis tas . E n 1950 el 
n ú m e r o de estancias fué de 
610.500 y en 1959 a lcanzó la 
cifra de 2.847.509. 
Madr id , 17: H a fallecido 
el p in to r Alvarez de Soto-
mayor , d i rec tor del Museo 
del P r a d o . L a capi l la a r d i e n -
te se ins ta ló en el m i s m o 
museo pres id ida p o r el Cris-
to de Velázquez. 
Par í s , 19: De Gaulle se 
niega a c o n v o c a r u n a sesión 
especial del P a r l a m e n t o , so-
l ic i tada p o r el n ú m e r o re-
g l a m e n t a r i o de d ipu t ados , 
des t inada a t r a t a r de la cri-
sis agr ícola . 
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